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Tutkimuksessa kartoitetaan Imatran kaupungin uuden psykiatrisen toimintamallin muutoksen kokemista asiakkaan näkökulmasta. Tutkimuksessa
selvitetään mitä uuden toimintamallin kokemukseen vaikuttaa muutostiedon saanti, tiedon riittävyys, koettu kohtelu ja mikä osuus organisaation
muutoskokemuksessa on asiakkaan omalla terapeutilla.
Tutkimus etsii vastausta myös siihen, olisiko psykiatrisen organisaatiomuutoksen tehokkaassa läpiviennissä huomioitava erityisesti joitakin
tiettyjä asioita, jotta asiakkaat eivät muutosprosessin aikana koe jäävänsä heitteille.
Psykiatriset potilaat eivät kokeneet uutta toimintamallia vanhaa paremmaksi, mutta ei myöskään huonommaksi. Psykiatriset potilaat olivat lähes
poikkeuksetta tyytyväisiä sekä uuteen että vanhaan toimintamalliin. Uuden toimintamallin yhtenä tavoitteena oli kustannusten vähentäminen,
mutta tätä ei tutkimuksessa selvitetty.
Koetut vaikutusmahdollisuudet ja johdonmukaisuus olivat selvässä yhteydessä tyytyväisyyteen. Potilaan oman terapeutin pysyminen samana
organisaatiomuutoksesta huolimatta oli merkitsevästi yhteydessä tyytyväisyyteen.
Tutkimus tehtiin postikyselynä kevättalvella 1999. Teoreettisena lähestymismallina käytettiin Leventhalin oikeudenmukaisuusteoriaa.
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